





P. 5 7行目 文化勲章であった。一一文化勲章であったらしい。
P. 7 8行目 f後官の~ 「後宮の~
13行目 、後宮に居イニ~ 、後宮に居た~
P. 1 17行自松弁雪保 後弁雪保
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???????????? 。 ???? ????????っ????????。???
????、??????????、「?ょっ????????????」??っ??????????。? 、
「????????? 、 ? 」
??? 、
「??? っ 、 」
??? 。 ? 、 ? ????????、??????っ?。
???? ???? ? ?
???っ 、 ? っ っ 。
??? ???、 、 ? 、
??? ??っ???? 、 ? ???っ????っ?。? 、??、?? 。 っ 、 「 ょ」 、??? ??? 。 、 ? ? ? ?
E主****持:**:1:;主:1::1::1:**********************若:z=
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??? ? 、 、 ??
???
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??? 。 っ??? 。
???????、?????????????????????????、???????
??? 、? っ ? 。 ? 「????? ? 」 、 。 ?『?? 」
?????????????、?? ? 、 ? ?
???? 。 、?????? 。 、??? ?? っ 、??? 。 、??? 。 ? 、 、??? 。
??????????? ? 、
??? 、
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???????? 、 、
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??、 ??????????? ?、 ????????????????
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????? 、 っ
っ?? っ ? 、????? 、 ? っ 。
????? 、 ??? 、 っ
??? 、 、? っ? 。????? っ 、 、??? 。
???????????????? っ 、 ィ ー 「?




???、?????????????。「??? ? っ 、 ??、??????????。????????
?っ????????、????????????????。??????????????????、 っ ? 。 ? 。??? ? 、 ? 。 ? 。??、 ー 。??
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????????? 、 ?、? ?????? ? 。 ? ?ー?ー??、?????
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「????? 」 ? 、 ? ? ?、 ? 。 ?
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「????? 」 、 ? 、 ???????。??? ッ ー ャ ッ? 、 「 」 ???、?
?????? っ 、 「 っ っ?? 」 。 ? 、 っ??? 。
?????? ?
???
????? ?? ?? っ
??っ?。????? 。?? ? ????っ?。 ?????? っ?。 ャ?? ? ッ ャ ?? 、?? ?? っ 、 っ ? っ っ ?。 ェ「?? ? 、 っ っ 、??? っ 」 、






????? ? ? ? ァ ッ? 、 、
????? ? ー っ?。?????????「??? 」 、 っ ? ????????。
??????? 、 っ 、
???〈? 〉、 ????? 、?? ? っ 、 、 ッ ー ??っ ??? ? ??? ???? 。
?????????


















??????????。????????、????????? ??、??????????? ? 。
????? ?、 ?










???、「 」 ? 、「??






















?? 、 ? ?? ? ゅ??、 ?? ???。 ?? 、 、 ??? 、 。
????????、????????????????。
????、?ょっ???????、????????????? ? 、? ? 。 、?
?
?????、?ー?ー、???、??????ッ?ー、





????、 ? 。 、「?? ? っ 、 っ 、??、 ??? ー ー ??、??? ?? っ ? っ 、 ??? ? 、 ? 」 ? 。
?????、「???、 っ ? ????
?、????? 」 。 、?? ? っ 、 、 っ?? 。? ? 、?? ?? ? 、 ? っ??っ 。
???????、??? ?? ????。
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??? っ????、?? ? 、 ?っ 。
「???? 」




っ?。???? 、 、 ? っ????? 。???? ? ? 。
????、????、 ? っ 。
????? ?、 、?? 、 、









????????、? 。?? 、 ???? 。
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??????????????? ???、 ?? ? ?? ????????????????????????????
?
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??????? 。?? 、 ー?? ??? 。?? ?、 ??? ?? 、 、?っ ?? 。
?????????、??????????????????? 。 ??? ゃ?????? ? 。
???????????????。???ッ??????
???? ??? ??? ??っ っ??。 、?? ????? 。??? っ 、?? ?? 。
????????????? っ っ


















???????????っ????????????????? ? 、?? ??????????? ?、??????????? ?? 。
?ょっ???????????。???????、???
????? ，?。 、 ッ ー?? ???? 、 っ っ ょ??っ ? 、 ッ ー?。 ー ?ー? ?ー??、? ? 。?ー? ?ー、?? ? ? 、 ッ ッ?? ?? ? 。
???????????????、?? ??っ
????? 。 「 ?ィ、?? 」 。 っ 、?? ??? っ 。?? ?「 」 ? ??? ?? ? ?、 ?
?????????っ??、??????っ??。????っ? 、 ? ???????????????「? ?」?っ??。?? ? 、「?」? 「 ? ? 、??? 、 ? ? ? 。??? 、 ? ? ?〈? 〉 、???? 。
??????????????????????????
????。?? ??っ ? ? 。?? ??? っ? 。?? ?? っ 。 ??? ー 。?? ー っ?、 ? っ 。?? ????? ?? 。
?????、?????????っ 。
???? ? 。 ??? ? っ 。
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?????????????????? ? ?? ? ????、???????????????????????????。???? ? ??? ???????????
?
???????。??ー??????、
?? 、〈 〉 ????
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??。 ? 、 ?? 、?? ? 。
??????、?????? っ 、
????? ???、 、 ? 、 ー ー??、 ?、? ??? ? 。 ? ー
?ィ????????
?????????。??????????、???????? 、 ? ?。??、 ????????? ????????、?????? ? 、 、 ー ??? ?? 。 ??? ?、 っ?? ?、 っ? ? 。
??????????????っ??????????、










??っ???????????????????????? ??。 ? ? 。 、????、???? 。 ???? 、?? ー ??、 ???、?? ?、? ? ??、 ? ? 。 ???? ?
?
??
っ?????? ? っ 「 」 、??、? ?? 、?? ? っ っ?? 。?? っ?。 ??? ?、 っ




????? 、 っ 、? ???????、?? っ 。
?っ??? ?、??????、????
??? ? 、 っ
???、? ? 。?、 ?












??」「?っ?ょ??????????ょ??????????? ?? ?、 ???? ???? ???ゃ 」「 ?????????? ? 。 ゃ??っ 、??。 、? ? 、 っ??? 、??? 。 っ ょ ー っ??? ? ょ 」
???、??????????、????ェ??ャ???





「??、??????? 」 ? ???? ? ???
?、???????????????????ッ????????? 。
??、??? ? っ 、? ?
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??????」??????。?









???っ?????????????。?????っ????? ???????????????、 ? 。?? ? 、 ? 、?? ? 、 ャ ??。????
?
???、「??、??????????っ????」
?。 ? 、?? ?? ? ? 。「
?
、?????


















???っ?????????????。??????????。 ? ? っ?、「 っ????。 ? ??????」
???、????????、
「?? ?? 、 、「?? 、? ッ っ????っ 。「? 、 っ ?」? ? 、??? ?? 、 っ 、???? 。「? 」 、? ? 、 、???、? 、 。 ?? ????、?? ?っ 、 ???。 ?、 ? 、 っ??? 。
??????????っ????、??????????
??、???? ? ?? ?























?? 、 ? っ???。 ??? ????、 ? ????? っ 。
????、????????っ???ッ??? 、


























































































































????? っ 。?? ? ? 、 ー 。
????? ャ ??、? ??????






「??????????????っ??????、??????? 。 ? ??? ???????????????。???????? ?? 。??? ?
?
???????????。???
?? 」????? ? 。
???????????、?? ?。????
????? 。 ? っ? ? 。




????????? 、 ? っ









????? 。 、 っ?? 。 ?? っ?? ?、? 。 ッ 「???ェ
?
?」????? っ 。
?? 。 ー っ??っ?。 ??っ 。 。
?????、?????? ????? ? 。
????? 、? ? ? 。
?ー??? ? ????? 〈?ャ?????
??〉?? 。
???????っ??????、?????っ?????








「???? 」 ??、「??? ?????」、?
????、 ? 、? ?????? ? っ 。





??????????????????、 ? ???? ? ? ???、 ????????????。???????っ?、??????? ?、 ??? ????っ?。???? ??っ?。?? ??、?? ? っ っ 。????????っ ?、 ? 、???? ?、 、
?
?ー??????????
?? ? っ 。 ? ? 、 ??? ? 、 ??? ? 、?? ? 、 っ 。
????????? ?????ュー?、



























??????????????、???? 「 」??????????。??????????????????????????? 。?? 。?? 、〈? ????〉????「?? ー ッ 」?? ?? 。????????????????
っ???。
???、????????









?? ??「???????」 「??????? 」???? 。?
??????、????????????? ? ー ??? ?
??。??????、??っ ? 。?? ?? ???????。 ?? ? ?「? ??? 」??? ? っ?? っ?。?? ?? っ 。
????????????????
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ぅ。??????。???????????? 。 ??? ???? ?????? 、?
た???????????ッ????
????????? っ?? ォ?? 。?? ????、?? ??っ ???。 ???? 、 ???? っ? 。 ー?? ??? 、?? ?ッ ー 、?? ??? 、?? 。?? ??
?、???ッ?、?ョ??ー?、????ョ? ー ? ュー? ?っ??? ??? ? ?っ 。
?ー??????????????????? ? ??? ?








?? ???? ?。?? ?? ????。 ??「?? ???? ?? 。
??????????????????? 。
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?ャ ?。? ? 、?? ?? ??? っ 。?? 。 ャ?? ????ー??? 。 ?
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?? っ ?ー? 。〈???〉?、 ?、 、
?ー????????








?っ 。 ??? 「 」? ? っ?。 ? ?ー?? ? ? っ 、?? っ? ?
??。???????????っ?。?? ? 、?? ????? っ?
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」??????????、???????????っ?。?????????っ 。 ? ??? ? ???、? ? ?????? 。 ? っ?? 、??? ? ????? 、?。 ッ?
??????、???
?、 ?? 。?? ?? 。 っ ??? ? 、?? ??っ ? ??? ??。?、ゃ?? 「 」。?? ??
????????
?? ??? ?? 。 っ?? ?? ??? ?? 、 ?
っ?????っ?。??????っ???? 、 ? ? っ?? 。 、?? ?????、??? ?????。 ? ??? ?「 、
?????????
?。?????」。 、ゃ?、? 、??? ? ??っ??
?ょ?????????????
?
?ッ???っ 、 、 ??? ? 。?? ? っ?? っ? ?、 ??? ?
?
??????、?













???、?? ?っ?。????????、 ? 。?? ?? 、?? ?? 。?ー ?っ?。 ? ? 、
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??っ???????????????? っ? 、 っ?? 。 、?? 。??、
?
??????????、?




???? ? ??、?? 。っ? ????? 。 ?? 、?? ????た????????????、???
??????ゃ ???? 。?? 、 ?? 、
???????????。??????? 。 ??? 、??、 ??。??? 。?? ? っ ?、????? ?? 、
????????
?? っ 。 ??? 、?? 。?? 、 っ?? ゃ ??????? 。
????????????????
?っ?。 ??????? ? ? ? 。?? ゃ ? 、?? 。 ? ??? 、??? ??。 、?? ?? っ 、
????????????、????
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?? ???????。???????? 。?ー????。 ????????????
???????っ???。????
?? ? 、?? ???。
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?ェ?
















?? ? 。?ェ ? ? ???、?? ? っ 。?、 ??????????? ?、 ?? 、?? ? ? ? 、 。
????っ?、?っ???????













?? 、?? っ 。





っ?。 ? 、??? 。 ??? っ ?、?? 。?? っ ?
?
?























?? 、??? っ 。?? ?? っ
?。????ー??ョッ???????
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??、? ? ??????ー???? っ 。 っ?、 ??? ? ?。?? ?。?? ? ?
?
????
?? ?っ? 。????? 、??? ? っ っ???、 ? ????
?????????????
?? ??? 、 。
????????、???????
???、 ? っ ょ っ 、?? ? 、?。 ???? ???。 ???? ?
??????。???っ?????ゃ?? ??? ? ????? 。
????????、???????




???? ??っ 。?? っ 。〈?? ???〉? 、?? ー?、 、?? ?ャ 。 ???? ?? 、??、 。??? ???ォーっ? 。? 、
」????????????????? ? 。?ッ??????????????








?? 、 ???? 。? 、 ??????っ ? 。
????????? ???ュー???











っ? 。 ??? っ??? ? 。???? ??? ?。 っ ??? ?? ゃ、?? ? っ 。 、?? ???? ? 。??。 ?? っ 。 ??? ?? 。?? ??
?、?っ??????。??????
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?? ?? ? ーっ? 、? ャ??? ? ? ? 。
????
?? ? ョ ー っ???? 、? 。 ??? 、?? ??? ?? 。?? 。
?

























?? ??????????????、 っ?。 ー???
?
??????、??
?? ー?? ー 、
?ー???
?? ? ???。???? 、 ? ー?ッ ィ ?? 、?? ????? 。?? 「 」??? ?
?
?。?????、????









???、??? ? ?っ 。????? ? ? 。?? 、?? 「??? ? ょ 」????? 。
??????????? 〈










?????? ???? ? ?? ? ???? ? ???????????????
???、???っ???????????????。???????????????????? ? ? ? ッ?? 。? 。
?????????????????、 ? ?? ? ???? ? ?? ? ???










「????、???????????????」〈?? ?〉 ???、??? ?????????????????
??。????????????????。???????????????????????????。
?????? 、 ゃ っ ? ?， ゃ 。。?? ??? ー 「 」
????? 、 ???。??????? ? ー 、〈 〉 、〈?
??
〉???〈???????〉??、??????、??ー?????????ー??
?????????? っ 。 、 ー ゃ っ?? ? っ 。
????? ??? 、 ?? ??????








????? ????、??????? ? ?
????? ? 。???、 ー ッ ? ? ????っ?。???、?
?
???ッ??????????、?????????????、?????????
??っ? ?????っ 。 「 ???????」??????????????? ? ? ?????? 。 ? 、?? ???? 。
???????????? 、 ー ??????? ?
??、?? っ 。 、?? ? 。 ? 、 ?? 。
?????、 ??? 、 ?
????? 。
「???、??????、?????????????? 」





??、?? ???。??っ???????っ??????????????????。 ? 、? ? ? 。??、??? 、??? ? ?、????? ??。??????? ? ??。 ? ? 。?? ?「 」 ー ー 、 っ?? 。? ? 、 っ 、 ー?? ? ? っ 。 ? ? ー ー ッ? 、?? ? 、?? ? 。
????????????????、「 ? ??????、
??、『 ? 』っ 、『 」 っ 。?? ? ? 」 っ 。
???????
??????? 、 ? 、 ?
?
?







???????ー 、 ????っ?。「??????? ?????????????????っ???」 。
?
???????ッ
?? ??? っ 、 ? ? ? ?? っ?? ?、 。 ッ 。 ッ??ー ?
?
??ー???????????????、???????????????
?? ? 、 っ 。 、?? ? 、 ? 「 」 。??? 。
?????、??「???」?? ? 、 ー っ っ 、
????? っ 。
???????????????、??? ?ッ ー? 。
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〈?????〉???っ???????っ?。??、???、??、???ー????、?
??、???ャー 、 。??、 ? ???? ? 。 、
*******持z時.::i::i:::主:~***:ド******************ネ:i:








??????? ? 、 っ 、
????? ??
????? 、 、 ? ? ? ? ?
?????? ? ?。 ? 、?? 、 「 」 、?? ??。 ? ?
???????っ ?? 、 ?
????。?? ? ? っ 。
????? 、 っ っ 。 ー っ







????? 、 っ 。
「???????」???っ?、??????????????????????????
?、????? ??????、 。????? 。









????? ? 〈 〉 ????????
ッ???? ?。???
?????????。
〈???〉???ー????????っ?? ッ ?ー 、 っ





















?? ?????、?? っ ?? ? ?? ????????????、? ? 。
????? 。 ??? 。 っ? ? ??、
????? ゃ 。 ?? 、 ?? ?? 、? ????????? ? ? ? 。 ? 、 っ?? ? 、 ? ? ?? 。?
??????? 、 ?? ??。?? ?
??ー?? ?? 、 ?? ? 。
?っ?????? ?












???、??? ?っ ?? 「 」、「 」?????、? ? ? 「 」 。








????? 、 ???? 。
*****************持:時:******************









????? ? ?、 ? 。
????? ? 、 ? 、 ?。 ??、???ゃ っ 。「 っ 」 ???? 「 」 。
?????????、????? ? ? 。「 ? 、 、













????「?っ??????』??????、????????????、?????っ???? ?、????????????、??????? ? 。
????? 。 「 』 ? ?。?? 、 、
????? 、 、 ? ???。
????? 、 ? 、
?????????? 、「 ? 」 、?? ? 、 ? ー ??? ??? っ ? ? 、 っ 。
「??????」???????????????、?????、???????。???
????? 。 っ 、 。?「 ?
?
?????????」????。
????、??????、 ィ 、????????ー??????? ?
????? 。 。
???????、?っ????????? 、
??????? ??? 。? 。
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*******持::i::主:1:::主*************************








??????? ? 、?? ? ? ??。
????? 、 。 ?
??? ?っ ? ?? ??????????? 。? 、 、? ??、?????????? 。 ?、 ? ? 。 、??? っ 。
???????、「 ??????????、??????????????っ??
??? っ 」 。 、????「?? 」? 「 」 ???? 。 。 っ???、 っ っ
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**:お******持:持:***:t.:t::i:持:持~::i::t::主***************
???????。????????、????????????????????????っ?? ???、????????? ? 。
?????????????????????????????。???????っ???





??????? 、 ? 。
??????? 、 ? ???????。
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?????? ?っ 「?っ?ゃ? ? ?????? ??」?? 、 ? 、 っ っ 。??? ? っ ? っ ? 。?? 。 っ っ













????? ?????????????????????っ?。?????????????? ? ? ?????????、??? ? ? 。
????? ????????????????????????????????
















???????????????? ? っ 、 ー 、 っ
??????? 、 。 ー?? ? 、?? 、 、
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**********詩:***:1:*:1::1::1:****************
?????、?????????????????、?っ????????????、???????ー????????????、???????、???????ッ??ー??、???? ? ー ー 、 ? 、?? 、 「 」 ィ?? 。
??????????????????????????????????????????










































?????? ? 、 ? っ 。?????、 、
?
???????





??っ?。?、 ? 。 「 ???? 」 。 。 「
?
?????ィー??????????????、









?????ゃ ? 、 ? 「 っ ?












???? ? ? ? ??????????????????」???? ??っ?。????、?? ? 、 ??????????、???????????っ 、 っ ー 、 ???? 。 ? ? ?「 」 ? 、??? ? ???? ?。
????????? ???、???????っ????????????????っ?。??




??、 っ 、 、??? ?? っ 。 、??、 ? っ 、?? 。
「??????、???? 。 ? 、 ?
? ? 」
???? 、 ? ?????????????? 。 、

















SexuaI Double Standard (性的二重規範)を上野千鶴子氏は簡潔に「性経験が
多ければ多いほど、男には勲章、女にはステイグマJと説明する。
“Revolution from within" rほんとうの自分を求めてjでグロリア・スタイ
ナムは
1 ce!ebrated my fiftieth birthd四ジ ina v<町ypubIic way by turning it into a 
feminist benefit and tried to offer some encouragement to other 
















































???。?????、??「???」??。 ? ? ??ャッ????????、??っ????、 。 ? 、?? ??っ? ??
??????????、?









??? ? ? 、 ??? ?。?? 、 、??、 ????????? 、 、 ? 、??? ?。
???????????????
?。????????っ???????。 ? ? 、?? ? ????????、????? ? 、
???????
?
??? 、?。 、 っ???? 、 。
????、???????????
「???? ? ー」 ?
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??? ? 、〈 ????〉 ー ?。
??????、 ???????、




?、???????、????????? ? っ 、?? ? ?????
。
??????????????、?





























?? 、 ? 、 ??? ???
?
?????っ????





















????? 、?? ??????? ??? ?
。
???





































































??????????????、???????????????????。??????????? 、 ュ ?ィ 。 ???ュ ?ィ???????。???? ????? ??? ????。???? ??????? っ 、 ー ー??ャ ? 、 ュ ィ 。?? ?? 、 っ?。 ? ? 、 ャ ?
c;'!) c;'!) c;'!) c;'!) c;'!) c;'!) c;'!) c;'!) c;'!) c;'!) c;'!) c;'!) c;'!) c;'!) c;'!) c⑮c;'!)c⑨ G⑮c:!)c;'!)c⑮C:!)C⑨c:!)c⑨c;'!) 
?????っ?。???????????、???????????????。???、?????? ュ ィ? ? 、 ? ???????っ??????????っ?。 ?、??? ? ???????????、??? ???? っ 。
??ュ??ィ??????????????っ??????。?ー?ッ???????????
?、??? 、?? ? ?、 ? ュ ィ っ 。??っ ? ? ? ? ? っ 。??、 ? 、 。 っ????、 。?、 っ 。?、 ?? ? 。 ?、?? ?? っ? 、 っ 、?? ?。 ? 、 ュ??ィ ? ? 、 っ 。???????????? ?????? ? ? ?
????? 。 、 、 、?? 。 、??っ 、
??ュ??ィ???????????????????。
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?? 。 ? ?????????????、??????? ???????????っ? ????。???? ????????????????っ ?、 っ ?? っ 、 ? ョッ? ?? 。 、 っ 、??? ? 、 。 、?? ? ? ? っ 。 、?? ?? っ 、?? ? っ っ 。ュ? ィ? ? 、 っ 、??? ? っ 。????、
????




??っ?????、???? ?????、????????????????????。?? ? ? ? 、 っ? ??????? ?? 。 ?????、 ? 、??っ ?、 っ 、 ????。 ??????????????? 。?????????????????、??????????????????、??????????? 、 、? 。
?? ? ? 、
?
?????、
?? ??? っ 。?
?
???????????????、
?? ? ? 、 ュ ィ?? ? 。 、 ュ ィ ?ー?? 。
???、???????? ? っ









?????? っ 。 ????????、??ュ??ィ??、?、?????????? 、 ???? ? ? っ? っ?。? っ?? ??? 、 ??? 。
??????? 、 ?????????????????ャッ?
???????、 っ 、 、 ? 、 ッ?ー ??? 。??っ 。?? 、 、 、?? ??、 ?? ??????? ?? ??? ? っ 。
?
?????????、???????? 、? っ っ 。 、
ー?、?、?? 。 、 っ 。 、??? ? ? ? ? 、 ??? ?? ? 。
??????? 、







???、? ?????、?????????????。?????????????????? 、?? 、? 、 ? 。?? ??? 、???っ? ???????????。? ?、???????????? ? 。 、?? 。 ? 、 「 」 ? ? ? 。
???????????、????????? ? ? っ ? っ
?。??? ?? っ? ? 。 っ?? ? 、
?
????????。??????????
?? ? ? ??? 。
?
??????????







?? ? 。 、 ????????????????????。???? ??????? ッ? 、 、 っ 、 ??? ?、 ????????。??
????????????????????????????????????。??????
????? ? 、?。 、 、 、 ?、????、?? ?? 。?? ???? っ 。 ? ? っ 、 ? ???? ? ? っ 、 っ 。?? ? っ 。?? ? 。 ? 。?? 、??っ 。
???????????????? っ 。
????? 、 。 っ 。「 、?? 。 ? 、?? ?。 ? 、 」













































?????????????????????っ???????????。????????、??? 、 ? ? 。
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????。 ュ ィ っ 、 、??、 ? 。 、?? ?? ??????????????????? ? 。??
??????? ー 、? ????、??、??、?????、???????
?、??? 、 ょ っ 。?? ? ? 。 。






?? っ 。?、 ?? ? ? 、
?
???????????????
??、?? ??? ? 「
?
???????」??????????。????








???っ 。??? ュ ィ 、 ? ?、 ッ ???? ? ??????????、????????????????。????????? っ 。 ュ ィ ? 、??? ュ ィ 。 、 ュ??ィ 。 っ 、??? 。 、 、?? 。 ュ ィ 、 ッ ャー??? 。???
?
??????????。?????、???????っ???、?












?????????ァ??????????????、????????、??????????。?? ? っ っ 、? ? 、?????????
???????????????? ?? ? ??っ?。?ょ ? ?? ?っ????????? 「 ? ? っ ?? ? ???」 ?????ゃ????????っ?。? ???? ????、???? ?????????? っ 。 っ ? 。
?????????? ? ????????????ー?、????????? 、
??ゃ?、 ? 、 ? ょっ ッ? 、 ? ， ??
?
?
????? ??。? ? ? ー ー




???? ? っ 。
???????????????っ???、???????????っ???????????
??? ??? ? 。 、 ??????。????????、?っ??????????? ? ??? っ 。 ? ??????????????っ?。 ???????。 。? ??っ?「? 」 ? ?。 ?????? ? 。 、?? ? 。
???????????。
?、? ? ? 。
???? っ 、 っ 。?? 、 ? ?。 ?
?、??? ? ? 。 ? っ 。 、??????? ? 。
????? 。 、




?????????????。?????????????????????????????。?? ? 。 ー?? 。????????、???????、?????????、??????????「??? ? 」 。 、 っ???、 ? っ 。
????????????、?ゃ???っ????????????っ????。??????
????? 、 っ ッ ?っ????。 ? ? ? 。??? 。 っ ゅっ?? ?? 、 っ 。
?????????????????ー????????????。????????????




?????っ??ー??????っ? 。 ? ?ー ? 。
????? ー っ 。 っ??ー?? ァ 、 。
????? ? ? っ 。
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-1・3・3・3・3・3・3・3・i・3・3・3・3・3・3・:3・i・3・+-1・3・3・:3・1・3・3・t・3・÷3・3・
?????????????。???????????????????????????????? っ ゃ 。 っ?ゃ ??????????っ????「? 、????????っ??????????????? ???? ?っ 「 っ ゃ 、 っ っ 」 っ 。
??????????、???????っ?。???????っ?。???、?????、??
?????ゃ??????????っ????????????
????? ー っ 、 っ 。?ー ッ 、 ッ?????、????? ? 、? ゃ??? ? 。? 。?????????? ?? ?。???? 。??
?
???っ?。???????????????。??????????????????
????????。? 。 っ?? ??????。??? 。




?????????????????。???????。?? 、 ょっ ?っ 。 ???????っ????????っ?
??、?????????っ???。??????っ????????、???????????????っ?。????? ? 、 。
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?????ーっ っ 。 っ ????? ?
??? っ?。
?????????? ???????。??????? 、 ???????
?、? ??「? ゃ 」 。
?????? ?、? 、 ? っ 。
??????? っ 、? ? 、??? ? ? 、?? ?????ィ ??? ? 、? 、「 ?」 、
?
??????
?? ?? ー っ 、 ィ?? ? 。 ー?? っ 。 ー っ ? ???????っ? ? 。
??????????、???? っ ? 、
????? ? 、? 。 「 」、????? ?
'>Í・・3・・3・・3・・3・・3・÷÷・3・÷・3・・3・・3・・3・÷・3・・:・・3・÷÷十・3・・3・・:・・3・・~++・3・・3・・:・÷・3・
???ゃ?????????????????。?????????????????????
??????????、?っ?????ゃ???????????。??????????????? ??????。???????????? ? 。
????? ? 、 。 ッ っ 、
????? っ ? 。 っ 。 ゃ?? ? ?? っ 。
????? 。 、 ?、
??っ ? 。 、 っ 。 っ?? 、 ? 。 ? っ??っ ??? ?? 、 っ? ゃ 、??っ?。??っ??ー ?? ? っ 、 ゃ 。
??????????????????っ ? っ 、 ?
??? ? っ 。
?????、?????? 、







????? っ 。 ? 。
?っ???? ャ 、 ? ー っ ? ?????? 。 ? ??? ?。 っ 。
????? 、 っ
?。??? ? 、 っ??っ?。 「 ? 」?、 っ 。「?? ? 」 ? 。 、???? ????????????????????。? 、 、?、??? ? ? 、??? 。 。???っ 。「 っ 」
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る??????????????? 、




??????? っ ? 」 っ 。
????????????????????。?????????????「????っ???
?」????? 。 っ ? ????????????。「 」 っ 。





















????????。 ???。??????? ?? ??、??????????。????
??? ?。???、? 、 。




??? ? 、っ???? ?? っ? 。
「????






?????っ?????????? 、? っ 、 ?
????、????????。?????、?????????????」
???? ? 、 ????。「??、?????、??????????、?????、???????っ????????、
????? ? 。
????? 、??? っ 」?ー????ィー?? 、 ? っ 。?? ? ?? ー
??。???、 、 ? ? っ ?????ッ?ー???? 。
「???? 、 。 っ っ ッ ェ
??? ? 、?????? ? 。?????? 。 、
??? ? ???? ???? ? ??
??????ッ??????、???????、???????????????
? ? ? 」
????? 。「 ? ? っ 」
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???? ?、 っ 。「?? 、 ュッ 。 ュッ? ー
ー???? 。 ? っ ? ? 」
??、?? ??、???????。??????????、????????????
????????????????、?????????????????っ?。??????、??っ??? 。
「?????? 」??? っ ? 、 ッ ? ? 。 ? 、
??ァ??っ 。 。




??? っ?? 、 ?? 。 ?? 、













「? ?。 ? ????????、???っ???????。????
????? ? ? っ? 」??? ? っ??、??。?? ????? 。
?????? ? 。 ?
?ー?ー?ョ?????、???????????、????????
????? 、 ??っ 。 ?




?? ー 、 、 ? ?、 ???? ?
?っ??? 、 ? ー ?、??? 。
「?? 、 ??? ???
?
??ャッ????????
???????????? ? 。 ????
?
ぅ。??
????? ? 。 、? ? ??」
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???????、 ????っ? 。 ??っ 。
?????。?????? 。
???、 、 ? ? ?
。
??????? っ ? 。
??????? ? 。 っ っ 。?????????????? 。
??、?? 、 、 、 、 、 。 ー
??? ?。
??? ? 、 っ 。「?? ッ 。 。 ッ






???っ?。 、 ????????????。?????っ??????????。?????????? ?? 。
????? ッ ? ? ? 、 ? ?
????? ? ェッ ? ???????。
??、???????? ? 。???、? 、 ? ? 。 、
???ー?、 ?。
????? ? 、 、??、?????っ???????????、??????
???、 ? 。
????? ッ 。 ?? ェ ッ
????????」
????? ??。
「???? ???ッ ? ー??? 、
?っ? ??。 ??? ?」??????? ー 、







? ? ? ?
??????「?」
統




「???? ??? 、 ? ー




??????????????」???。?????、「??? 」 、? 、 、 ??????。???「??????????????????? 」 、 、?? ? っ 。 、 ?????。 ? ?っ? 。??????「??????????ー?」?????「 ? ??? ? 」? ?。 ー???????ャ??ィ
?
???ー???????。?ー???











































????? 〉 、?? 、 ? 、??????? ?? ????? ??、 、 ー〈 〉???ー? 。 〈 〉 、??? ? 。
?









































































































????? ? ? ?? ?? ????????




























????? ? ェ?????? ? 。???
??
???、?????? ??????




??? 」 ????????、???????????? 。
?????????????????っ???????





??? 、 ? 、??? ? ?
?????????
〈????????〉????







?? 、 っ?。? 、??? 、?? ???? 、 。
????????????、??? ?? ? ???
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?????????????。?????????????? ???? 、 ????、〈???? 〉 ?????、 。
?????????????????????????






?????? ?????? ? ?? ーー
????、???????? 、??? ???? ??。 、?? 。?
?
????




??? ? っ っ 。
???、?????????? ? 。
????? ? ?? 。





























?、? ???? ? 。???? 、??? ? ? 、 ???? ? ??????? 。??? 、??? 、?????? 。
????????????????
??? 。 、
〔 ? ? ? 〕??? ?????????????????? ????????????。 ???? 、??? 。
????????ー???????







































??、 ?ー??????????? 。??? ?
??????、??? ?
??? 、????? 。 ???? ??「?? 、??? 、???? 」 。
????、??????







???? ?????? ???。?????? ???? ?、 ?? 、?????? ??。?、? 、 っ??? っ 、 、??? ???? ??????? 。
?????????????、??









???????? ??、 ゃ??? っ? 。
???????????





???、 ? ??????????? ? 、??? ??。〔??? 〕??
???』??????、????
?? 。?????? ? 。
???????????????、




























?。?????????????????????、????????、??? ? 。 、 っ?。? 、「?」「 、 ? 」??? ? 、 っ 。??? ? ?っ 。??? ?、??っ ???? 。 、 。
?????????。?ッ????











??『? 」? ?????っ?????。?? ??? ?。
???????????????
?、? ?????? ? ? ???? ? 。 、???、 っ ????? 。??? 、 っ 、???ー 。
???????????????









?????????。????????っ? ??????????。???? ? っ ??、? ???? 、??? ? 。 、??? ? 。??、 、 ???? 、??? ? 。
?????っ?、????????








????? っ?。 、 、?????? ? 。? 、??? ? 「??? 」 。「??」 ?、??? 。?
????????????????
??? ??、 ???? ?? 。〔?? 〕??? ?????
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